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aktualne teme iz paliativne oskrbe
“ ŽALOVANJE – ZAKLJUČEK ALI ZAČETEK…“
Onkološki inštitut Ljubljana, 22.11.2018
15:00 – 15:10 UVOD in POZDRAV
dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.
15:10 – 15:30 PREPOZNAVNOST ŽALOVANJA
Marjana Bernot, dipl. m. s., univ. dipl. org., Onkološki inštitut Ljubljana
dr. Maja Ebert Moltara, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
15:30 – 15:50 KAKO ŽALOVATI, DA BI ZMOGLI ODŽALOVATI?
Za nas vredno iz tradicije v procesu žalovanja
pater Karel Gržan
15:50– 16:10 VLOGA SLOVESA V PROCESU ŽALOVANJA
dr. Polona Ozbič , univ. dipl. ped.
16:10 – 16:30 ALI ZDRAVSTVENI DELAVCI TUDI ŽALUJEMO?
mag. Mateja Lopuh, dr. med.
SB Jesenice
16:30 - 16:50 ODMOR
16:50 – 17:10 ŽALOVANJE IN DUŠEVNE MOTNJE 
prof. dr. Borut Škodlar, dr. med. 
Psihiatrična klinika Ljubljana
17:10 – 17:30 SLOVO OD BLIŽNJEGA
Majda Jus Ašič, univ. dipl. psih.
17:30 – 17:50 POTREBE ŽALUJOČIH OTROK
dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
17:50 – 18:10 PRAZNA ZIBELKA STRTO SRCE
Petra Urek
Društvo Solzice
18:10 – 18:30 ALI NAM OBREDI IN NAVADE KAJ POMENIJO?
Anže Habjan, univ. dipl. teol.
Društvo za paliativno oskrbo Palias
18:30 – 19:00 VPRAŠANJA, MNENJA IN ZAKLJUČEK
mag. Mateja Lopuh, dr. med.















































































































































































Gospa je podoživljala besede v 1-
urnem pogovoru, 
bilo je leto dni po smrti, 
in ne vem, 
če ne bo spet klicala čez en mesec.
• Nisem vedla kaj naj ji rečem. 
• Ali smo v tem procesu kaj narobe 








































































Danes  je  pričakovano,  da  smo  predvsem  funkcionalni.  Vse  kar  moti  našo  delovno 
učinkovitost  je,  če  že  ne  odstranjeno,  pa  vsaj  omejevano.  Zato  je  potrebno  hitro 
odpustiti prizadetosti, čim prej je potrebno tudi odžalovati zemeljsko slovo od najbližjih 
… Doživiš  izgubo, pa  se  zgodi, da  ti  celo prijatelji  izrečejo: »Bodi močan!«  (Predvsem 
močni  in  trdni  se  kasneje  zlomijo.)  Kako  naj  potem  pričakujemo,  da  bi  lahko  bili  ob 
njihovi sočutni bližini v času stiske nemočni – žalujoči, da bi zmogli odžalovati in se ob 
njihovi  srčni opori okrepiti. Vse bi moralo  teči po normah funkcionalni pametnosti  in 
učinkovitosti. Kaj pa srce? 
Vedno  pogosteje  srečujem  ljudi  z  nekam  potlačeno  žalostjo.  Prizadetosti  niso  mogli 
dati  iz  sebe,  zato  je  poniknila  nekam  v  njihovo  globino,  kjer  nepredelana  ždi  in  jih 
skrivoma teži. Tudi zato jemljem v razmislek nekdanji ritem žalovanja. Ne zato, da bi ga 





ob  smrti  skliče  v  hišo  žalosti  najbližje.  »Še  preden  telo  otrdi,«  so  rekli,  »je  potrebno 
rajnega  umiti  in  preobleči.«  Dejansko  so  prihiteli  k  žalujočim  zato,  da  ni  nastala 
zatrdlina tam nekje globoko v duši tistim, ki so doživeli izgubo drage osebe. Za videz so 
izmivali  telo umrle osebe, dejansko pa so bili  sočutna opora v doživljanja  tistih, ki  so 
doživeli izgubo. Ti niso smeli biti in ostati sami, zato se je moralo ob mrtvem dan in noč 
bdeti.  Umrli  ni  potreboval  bdenja.  Tisti,  ki  so  žalovali  so  ga  potrebovali.  Toliki  so 
prihajali k njim, v tolika odprta srca sočutnih ljudi so lahko izrekali (lahko so ‘ven dali’) 
vse  kar  jim  je  ležalo  na duši.  To  izrekanje  je  bilo  zanje odrešujoče  in  pomirjajoče.  In 
molitev rožnega venca – to terapevtsko zvenenje. Saj je glasba, ki jo poslušamo danes v 
mrliških vežicah pomirjajoča, toda mrmrajoči zvok ponavljajočih molitev – to zvenenje 
zbranih  ljudi  v  živo  prisotnih  (pa  naj  bo  to  v  budizmu,  islamu  ali  krščanstvu)  sega 
odrešujoče tja nekam globoko v srčiko človeka. 
Sledil je pogreb v katerem se je zemeljsko na obreden način izročalo v nebeško. In po 
tem  je  sledila  sedmina.  Ne,  ne  mislim  na  tisto  pogostitev,  ki  sledi  danes  takoj  po 
pogrebu, ko moraš uro po tistem, ko so izročili v zemljo podobo tebi drage osebe, že 
jesti  in piti  in ob koncu pričakujejo, da se boš že smehljal.  (Kolikšna brezobzirnost do 
ritma žalovanja!) Samo še izraz ‘sedmina’ je ostal iz dni, ko je bil ljudem dan čas, da so 




bil  čas  v  katerem  so  ga  spremljali  v  njegovem doživljanju.  Po  sedmih dneh  so  se  ob 

















Zato  so  naši  predniki  poudarjali,  da  je  dobro  moliti  za  rajne.  Sam  sem  vse  do 
očetove  smrti  mislil,  da  zato,  ker  rajni  potrebujejo  našo  molitev,  potem  pa  sem 
spoznal,  da  je  ta molitev  blagodejna  za  nas  še  tukaj  živeče. Molitev  nas  drami  v 
zaznavo duhovnih resničnosti. Človek nima le telesnih tipal; imamo tudi tipala srca 
in  duha.  Ko pomislim na očeta  in molim  se budim v  zaznavo njegove prisotnosti. 







Zanimiv,  skozi  stoletja  preizkušen  ritem  žalovanja,  ki  je  pomagal,  da  so  ljudje  lažje 
prizadetost odžalovati. 
Imam prijatelja,  ki  sta  jima  v  nesreči  umrla  oba otroka.  Telo  prvega  jima  je  takoj  po 




Tako zelo smo si dragoceni v svoji  zemeljski podobi. V njej  se  imamo po človeško 
radi.  V  njej  se  spremljamo  v  vseh  lepih  in  težkih  doživljanjih.  Od  te  podobe  se 

































































































































































































































2Žalovanje kot KRIZNO STANJE, ki ni predvidljiv
nasledek izgube, ampak splet trojega:
sprožilec, stresor
človek okoliščine









































3CILJI IN IZHODI iz kriznih stanj –
načelo apriorne nedoločljivosti
CILJI IN IZHODI iz procesa žalovanja –





















































































































• 2010 ‐ septembra in sredi decembra – zdrav.













• Prognoza moževega prijatelja – zdravnika – „izvidi so slabi, to se ne bo 
dobro končalo, verjetno ni rešitve“.













































































































































































Aktualne teme iz paliativne oskrbe
“ŽALOVANJE – ZAKLJUČEK ALI 
ZAČETEK...”
dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
Ljubljana
Izgube in žalovanje so sestavni del 
našega življenja. 
Večina otrok tekom otroštva in 
adolescence izkusi izgubo
družinskega člana ali družinskega




V določenih okoliščinah pa 
žalovanje pomembno okrne
otrokovo sposobnost prilagajanja
ali pa otrokove reakcije niso
skladne s pričakovanji
pomembnih drugih oseb v družini, 
posebno staršev (zaradi njihovega
procesa žalovanja ali zaradi
zmotnih prepričanj glede žalovanja
otrok).
Otrokov odziv na izgubo je odvisen
od otrokovega razumevanja pojma
smrti.
Pojem smrti in otrokovo
razumevanje smrti se spreminja
glede na razvojno obdobje otroka.
Razvoj razumevanja
pojma smrti
• 2- 4 leta: V tej starosti smrt vidijo
kot nekaj reverzibilnega in se 
sprašujejo, če se smrt zgodi
vsem. 
• “Mama je umrla? Kdaj pa pride 
domov?” “Kdaj boš pa ti umrl? Kaj pa 
jaz?”
• 5 – 8 let: Smrt vidijo kot
reverzibilno. Lahko se čutijo
odgovorne, krive za smrt
bližnjega. Lahko so prepričani, da 
so s svojimi mislimi ali željami
povzročili smrt.
• “Jaz sem kriv, da je mami umrla. 
Jezen sem bil nanjo in želel sem si, da 
bi umrla.”
2• 8 – 12 let: Začenjajo razumeti, da je 
smrt nekaj trajnega in začenjajo
razmišljati, na kakšen način bo smrt
nanje vplivala na dolgi rok. Nekateri
otroci se usmerijo predvsem na to, kaj
se zgodi s telesom, ko nekdo umre. 
Občutki krivde in obžalovanja lahko
vodijo k zaskrbljenosti, da so s svojimi
dejanji povzročili smrt.
• “Mislim, da sem jaz kriv, ker sem bil zloben
do svojega brata.” 
• 13 – 18 let: Adolescenti razumejo, 
da je smrt trajna. Pri nekaterih še
lahko opazimo magično mišljenje
(“samo na dolgo potovanje je 
šel”).




• Med otroki so v žalovanju velike
razlike.
• Nekateri otroci izpeljejo proces
žalovanja sami z veliko mero
poguma in reziljentnosti, drugi ne.
• Prilagoditvene težave se kažejo
lahko v vedenjskih težavah
somatskih pritožbah, težavah v 
šoli, težavah v medosebnih
odnosih.
Gre za vkoljučenost v enega ali več
procesov znotraj žalovanja:
šok - zanikanje – žalost – jeza –
anksioznost – občutek krivde -
sprejemanje
Odzivi otrok v procesu






• Pripovedovanje zgodbe vsem vključno
neznancem
• Ponavljajoča vprašanja
• Regresija v vedenju (lahko rabi pomoč
pri opravilih, ki jih je že zmogel sam)
Nasveti za bližnje
• Ustvarimo rutino, s katero ponovno
vzpostavimo občutek varnosti in 
predvidljivosti.
• Kratka in iskrena pojasnila smrti.
• Iskreno odgovarjajte na vprašanja.
• Postavljajte meje, vendar fleksibilno.
• Omogočiti priložnosti za igro.
• Nudite možnost izbire, če je le možno.
• Omogočite veliko čustvenega in fizičnega
crkljanja. 
3Odzivi otrok v procesu
žalovanja: 5 - 8 let
• Motnje spanja, spremembe v prehranjevalnih
navadah.
• Ponavljajoča vprašanja.
• Zaskrbljenost glede varnosti in zapuščenosti.
• Kratka obdobja močnih reakcij, pomešano z 
obdobji pretvarjanja kot da se ni nič zgodilo.
• Nočne more.
• Regresija v vedenju.




• Kratka in iskrena pojasnila smrti.
• Iskreno odgovarjajte na vprašanja.Veliko
priložnosti za igro in ustvarjanje.
• Naj otrok govori o doživljanju, izkušnji in o 
tem sprašuje.
• Omogočite izbire, če je le možno.
Odzivi otrok v procesu
žalovanja: 8 - 12 let
• Sproščanje energije skozi vedenje.
• Anksioznost in zaskrbjenost za lastno varnost in 
varnost drugih.
• Zaskrbljenost, da se bo ponovno zgodilo nekaj
slabega.
• Težave s pozornostjo in koncentracijo.
• Nočne more, vsiljive misli.
• Psihosomatika.
• Predelovanje dogajanja skozi igro.
• Podrobna vprašanja o smrti in umiranju.
• Paleta čustev – bes, maščevanje, krivda, žalost, 
olajšanje, zaskrbljenost.
• Pretirana pozornost/povečana senzorna občutljivost.
• Umik iz socialnih situacij.
Nasveti za bližnje
• Kratka in iskrena pojasnila smrti.
• Različne aktivnosti za izražanje čustev (ustvarjanje, 
gibalne aktivnosti, pogovori...).
• Iskanje oseb in dejavnosti, kjer se počutijo varne.
• Ohranjanje rutin, vendar fleksibilno.
• Nudite možnost izbire, če je le možno.
• Izgradnja občutka varnosti in predvidljivosti v živjenju.
• Odrasli kot model spoprijemanja in skrbi zase.
• Dober poslušalec – brez dajanja nasvetov.
• Učitelji naj bodo seznanjeni s situacijo.
• Po potrebi strokovna pomoč.
Odzivi otrok v procesu
žalovanja: 13 - 18 let
• Umik od družine/vrstnikov.
• Porast tveganih vedenj.
• Težave s spanjem.
• Sprememba apetita.
• Občasna nepredvidljivost/ občasne močne
čustvene reakcije.
• Nelagodje pri pogovoru o smrti.
• Strah pred smrtjo.
• Zmeda glede latne vloge v družini.
• Suicidalne misli, samopoškodbeno vedenje.
• Pretirana pozornost/povečana senzorna
občutljivost.
Nasveti za bližnje
• Krepitev občutka varnosti.
• Ohranjanje rutin in jasnih pričakovanj, z mero
fleksibilnosti.
• Izražanje čustev brez poskusov spreminjanja teh.
• Iskreno odgovarjajte na vprašanja.
• Omogočite možnost izbire.
• Težave s pozornostjo in koncentracijo.
• Postavljajte vprašanja odprtega tipa.
• Pomoč pri iskanju podpore, pomoči.
• Potrplježljivost pri mladostnikovih vprašanjih, odzivih.
4Če povzamemo:
• Odgovorite na njegova vprašanja – tudi če so 
težka.
• Dajte otroku možnost izbire, kadar je le 
možno.
• Pogovarjate se o preminuli osebi, 
spomninjajte se je.
• Spoštujte razlike v načinih žalovanja.
• Poslušajte brez obsojanja.
• Dovolite, da se otrok od umrlega poslovi; naj
se udeleži pogreba.






















































































































• Žalujoči starši smo naporni za okolico. In tudi okolica je
naporna za nas, ker moramo vedno opravičevati našo žalost,
ker se moramo boriti za obstoj otroka in za žalovanje.
• Predstaviti vam želimo kakšne so potrebe nas, žalujočih
staršev.
• V ta namen smo pripravili 20 stvari, ki nam razkrijejo kaj si
žalujoči starši želimo, kaj nas moti, česa se bojimo, kaj

































































































































































1Ali nam obredi in navade 
kaj pomenijo?
Anže Habjan, univ. dipl. teol.
Društvo za paliativno oskrbo Palias
Ljubljana, november 2018
Ali nam obredi in navade ŠE kaj pomenijo?
• Torej, je sploh še uporabno to, kar je, oziroma je bilo nekoč?
Vaše/Naše vprašanje današnjega razmišljanja.
• Veliko majhnih smrti je v življenju. Npr., ko mine ljubezen. 
Ko iščemo rešitve za to, prestopamo pragove in    
opravljamo obrede prehoda. 
• Kako se pravzaprav iz uničenja nekako prerodimo? 
• Gre za simboličen premik v mojem življenju. (Obred predalov) 
Nered in zmeda se umakneta urejenosti – na skrivni ravni je obred 
preporoda.
Obredi – sestavni del družbenega življenja
Prisotni so v vseh družbah, a so si različni …
• Javno in slovesno dejanje v predpisani oziroma ustaljeni obliki.
• Javna ali zasebna dejanja; indiv. ali skp..
• Obredi so ponavljajoča dejanja, ki se ravnajo po določenih pravilih 
in z veliko vsebnostjo simbolike, ki je lahko religiozna ali 
posvetna.
• Rituali so kulturne prakse v času in prostoru.
• Obredi imajo psihološke koristi, dosežejo dovolj globoko v zavest 
in podzavest in imajo trajen učinek.
• Prehodni prostori med nečem kar je poznano in med nečem kar je 
nepoznano.
• Ustvarjajo skupnost (pomoč skupnosti v preporodu 
posameznika), povezanost, zaupanje, varnost, smisel.
Strukturiranje kaotičnega, kanaliziranje emocij, moč transformacije 
Obredi prehoda – naše zanimanje 
• Faza separacije (obredi separacije)____
• Faza tranzicije (obredi tranzicije)____ 
• Faza reintegracije (obredi inkorporacije) ____
• Biološka smrt ni simbolna smrt in obratno.
• Z golim rojstvom še ni priznana eksistenca – s simbolno gesto pa.
2• Nekoč – skupnost v kateri so veljale zakonitosti, ki so jih poznali vsi. 
Vsak je vedel kaj je njegova naloga. Vsak se je počutil del nečesa.
• Danes se večina na pogrebu niti ne pozna. Ne razumejo obredov, prišlo 
je zgolj do predstave, ki pač mora biti.
• Smrt vidimo kot nepričakovano nevarnost in nujno pride zaradi nečesa. 
Se pravi, to sicer ni del življenja. 
• Ljudje umirajo nepričakovano???
• Nismo pripravljeni na to, o tem se ne govori.
Različni vidiki obrednih dejanj in navad
• Črnina – skriti pred duhovi (pajčolan), biti „opit“ z demoni, izraz 
situacije posamezne družine
• Obred sprave (vprašanje za žalujoče) / Religiozni obredi
• Odnos do smrti (vprašanje za žalujoče)
• Pomen slovesa (izgubili smo smisel obrednega slovesa)
• Truplo (ravnanje, umivanje, maziljenje, oblačenje)
• Zgodovinski pregled … 
kremacija ali klasični pokop? 
• Pogreb (Navade, ki se jih še spominjamo, a jih hkrati ni več)
• Komercializacija pogrebnih obredov – šov biznis (ZDA, Trst)
Kaj danes še pomenijo: mrtvaška, ura, sova, „cahni“, molitev, 
nevestina bala, obleka …                    ---ŠEGE IN NAVADE
• Otroci v času umiranja in smrti. 
(BOG) NE DAJ!
• Sožalno pismo, obiski (bližnjih, sosedov, duhovnika …)
POSTALI SMO SKRITI
OSTANEMO SAMI (7. dan, 30. dan)
• Pokopališče (navade obiskovanja)
• Grob (napis na nagrobniku)
Je vredno, da ohranimo to, kar je vredno? 
Hvala za pozornost!
Kontakt:
habjan.a@gmail.com
